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PA YS A G ES 
MAJORQUE, TERRE 
DE MOULINS 
LES VIEUX MOULINS DE MAJORQUE ONT SU S'ADAPTER 
AUX TEMPS NOUVEAUX. B EAUCOUP ONT ÉTÉ 
RECONSTRUITS. L A VIE PALPITE DE NOUVEAU ENTRE LES 
MURS ÉPAIS ET AUSSI DANS LES TOURS RONDES QUI 
CONTINUENT Á ATTENDRE LE VENT. 
MARIA DE LA PAU JANER É C R I V A I N 
C A T A l ON I A 
&!J ojorque est une terre d e mou-lins. Q uond les ovions venont de I'ex té rieur survolent la ploine de 
Sont Jordi , leurs po ssogers peuvent 
cantempler 1',le sil lonné e de moulins . 
Ceux-ci semblent e tre des jouets . Por-
foi s, sur le chemin du retour, juste ovont 
d 'otterrir sur les pi stes de I'oéroport de 
Son San Joon, je me suis ottordée a les 
observer en m'efforc;ont d 'essoyer de 
définir leur nombre exoct. Je n 'y suis 
jomois orrivée . Parce qu ' il y en a b eou-
coup , et ces constructions sont tres sin-
gulieres, typique de I'architecture popu-
loire de Mojorque. 
Le mot moulin vient de moudre, c' est-a-
dire foire des miettes ovec une meule, 
en pierre mossive et volumineuse . Les 
engins les plus troditionnels rendoient 
indispensables la situotion des meules a 
coté des tours des moulins a vento Plus 
tard , les progres dons les tronsmissions 
d'ocier permirent de placer les meules 
ou rez-de-choussée et d'oméliorer la 
commodité du trovoil. Le mot moulin est 
utilisé pour désigner oussi bien la mo-
chinerie spécifique qui réolise la tache 
de moudre que I'édifice dons lequel est 
située cette mochinerie et oussi I' hobitot 
des meuniers . Á Mojorque, nombreux 
sont les moulins a grain ou fariners 
(moulins a farine), et les moulins a vent 
ou aiguaders (moulins a eou) . Du point 
de vue orchitecturol, les moulins a fori-
ne, qui nous tronsportent a I'époque 
médiévole, sont sons oucun doute les 
plus intéressonts, en roison de leur com-
plexité et de la richesse de leur cons-
truction . Les moisons a la base des 
moulins, pourtont, doivent doter du dé-
but du XVllle sieele, une période ou 
.commencent a etre construites les cou-
vertures ovec des voutes en gres, un 
des éléments les plus coroctéristiques 
de ces habitots . 
On trouve des moulins a farine portout 
a Majorque. Bien qu ' ils soient générole-
ment situés oux environs des communes, 
on peut oussi en trouver quelques-uns 
isolés hors des villoges . Ceux qui utili -
sent I'eou comme énergie pour leur 
fonctionnement sont tres nombreux la 
ou il y a des sources ou des torrents, 
surtout dons les montagnes. N 'oublions 
pos que Mojorque est une terre qui n'o 
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pos de fleuves . Les moulins a vent par 
contre se trouvent sur les collines de la 
ploine. 
La mochinerie que constituo it essentie-
lIement un moulin a forine étoit un op-
poreil oux dimensions réduites . La cons-
truction qui protege cette mochinerie est 
donc due a la nécessité d ' ovoir d 'une 
part un endroit servont d'obri et d 'outre 
port de I' importonce d'ovoir une base 
solide permettont, dons le cos des mou-
lins a vent, la construction d ' une tour. 
Une tour qui doit etre haute pour que 
les oiles et les voilures puissent tourner, 
orrondie et solide, copoble de suppor-
ter la force et les élons du vento Elle 
peut se situer directement ou-dessus du 
ploncher ou quond il s'ogit de construc-
tions ovec des moisons, s'élever ou-
dessus d 'un édifice d 'un ou deux éto-
ges. Si la construction de la tour doit 
demeurer sta tique, perpétuelle et forte 
ofin de supporter les pressions des 
vents les plus forts , les oiles - il y en a 
normolement six- et la couverture de la 
tour sont des éléments mobiles . Á I' inté-
rieur de la tour, nous trouvons un esco-
lier en colimoc;on, fo it ovec des marches 
en pierre. 
Les mo isons des moulins a vent sont des 
constructions de plan presque corré 
dont le plofond a trois voutes en ber-
ceou . Porfois, on a ojouté a ce noyou 
initiol d ' outres constructions. La prolifé-
rotion de la construction de moulins a 
forine durant le seconde moitié du sie-
ele dernier a souvent donné lieu a des 
variantes otypiques : des édifices oyont 
une tour étroite et un peu plus bosse 
que la tour troditionnelle, d ' outres 
oyont une base dont la structure n ' est 
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pos longitudinole et des couvertures en 
bois. 
Au fil des ons, Mojorque a connu beou-
coup de chongements. Le poss oge 
d 'une économie rurale a une économie 
d 'essence touristique a impliqué tout un 
mouvement humoin des villoges a la vi-
lIe, la disparition d 'une pouvre té sécu-
loire et le possoge de I'émigrotion 
-pendont des onnées les majorquins 
ont été obligés de chercher ou-dela des 
eoux de 1'lIe un obri pour voincre la 
misere- a I' immigrotion, porce que le 
tourisme crée des emplo is qui sont un 
ottrait puissont pour I'extérieur. 
Dons un tourbillon oux rythmes trépi -
donts, les chongements sont devenus la 
réolité quotidienne. Les temps chongent 
et ovec eux les volontés, comme diroit 
Comoes. C'est pourquoi les signes de la 
modernité ne sont pos les moulins, des 
constructions qui évoquent plutot des 
temps perdus . Comme ces porodis villo -
longu iens dont le retour est impossible . 
Molgré tout, ces constructions, jodis 
conc;ues a des fins seulement utilitoires, 
s' odoptent oussi oux temps nouveoux. 
Apres des décodes de destruction 
systémotique de la beouté de 1'lIe 
-construction occélérée, urbonisotion 
de ploges situées dons des endroits ca-
chés, reconversion des recoins secrets 
en lieux mossifiés de détente-, on a 
envie de crier ossez et de foire un effort 
pour retrouver la solidité du possé . Au-
jourd'hui , les vieilles propriétés sont 
souvées des décombres, les plus belles 
criques sont protégées, les moulins sont 
restourés et I'on transforme leurs moi-
sons, jodis logements pouvres ou vi-
vo ient les meuniers, en salles d 'art et en 
musées, en maisons de luxe. Ce sont 
d es tentotives pour préserver la beouté 
qua nd I'util ité perd son sens . 
Les moulins de Mojorque ont donc su 
s' odopter oux temps nouveoux. lis ne 
demeurent po s stotiques comme des 
pieces de musée , des témoignoges du 
possé . La vie palpite d e nouveou en tre 
les murs épois, tres solides, sou s les 
voutes en p ierre, dons les tours rondes 
qui continuent a ottendre les vents. Pe tit 
a petit, un grond nombre de moulins 
sont reconstruits , comme des pe ti ts tré-
sors récupérés . • 
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